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In a time where everything is connected by the internet. Rapid development of
information can be obtained from anywhere without being obstructec by space and
time.The rapid information make a fast rate technological development which is
centralized on com. Putertechnologi, the data is stored in database that can be
accesed from anywhere. For the example is the application of management sales at a
store or data management of raw materials in furniture production, management
data application of raw materials production of furniture is an application that is
used to determine the need of raw materials to make furniture product. The example
is one Sukaria Jaya Jepara furniture manufacture.Manually data storage and
recording has higher risk than use an application that connected to database. The
management data application of furniture production are expected to help Sukaria
Jaya Jepara furniture in terms of planning the creation of product. So the
production cost can be estimated in advance before starting the production. This
application is expected to help make month and annual report easier.
Keywords: Planning system, production, web
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ABSTRAK
Dalam masa dimana segala terhubung oleh internet, perkembangan teknologi
berkembang sangat pesat.Informasi bisa didapatkan dari manapun tanpa terhalang
oleh ruang dan waktu. Pesatnya persebaran informasi membuat pesat pula
perkembangan terknologi.Salah satunya adalah teknologi komputer terpusat.Dimana
data tersimpan dalam basisdata yang dapat diakses dari mana saja. Salah satu
contohnya adalah aplikasi pengolahan data penjualan pada suatu toko atau
pengolahan data bahan baku produksi mebel pada produsen mebel. Aplikasi
pengolahan data bahan baku produksi mebel adalah aplikasi yang digunakan untuk
menentukan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk mebel, salah
satunya adalah produsen Mebel Sukaria Jaya Jepara. Penyimpanan dan pencatatan
data secara manual mempunyai resiko lebih besar dibandingkan dengan
menggunakan pencatatan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan basisdata
Sehingga aplikasi pegolahan data bahan baku produksi mebel diharapkan dapat
membantu Mebel Sukaria Jaya dalam hal perencanaan pembuatan sebuah mebel.
Sehingga biaya produksi dapat diperkirakan terlebih dahulu sebelum memulai
memproduksi. Aplikasi ini diharapkan membantu untuk membuat laporan produksi
bulanan dan tahunan.
Kata kunci :Perancangan sistem, Produksi , Web
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